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  No.2 
 著者が本研究で注目するのは、第一に、米英の軍事組織が「戦争の術と科学」を
一世紀にわたっていかに取り込んできたかという点である。米国の海軍大学校は
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  No.6 
よび、研究成果を社会貢献へ結びつける能力を有することを示した。したがって、
本委員会は、本論文の著者は、博士（政策・メディア）の学位を受ける資格のある
ものと認める。 
 
 
